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ANDROID 
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ABSTRAK 
Oleh: Alief Yudhistira 
 
Peranan Building management pada sebuah gedung terutama apartemen 
sangatlah penting, mengurus sebuah gedung apartemen dengan segala hal-hal yang 
berada di dalamnya merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para building 
management. Belum lagi apabila kita berbicara soal apartemen berarti kita juga 
berbicara soal tenant atau bisa dibilang penyewa apartemen tersebut yang mana 
kenyamanan tenant dalam berada pada apartemen tersebut juga merupakan 
tanggung jawab building management. Banyak hal-hal seperti manajemen fasilitas 
apartemen, penyampaian komplain dan lain-lain haruslah dipermudah agar tenant 
pun merasa nyaman tinggal di apartemen tersebut. 
Oleh karena itu diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 
building management agar dapat melayani tenant apartement tersebut secara 
maksimal dan efektif terutama dalam manajemen fasilitas dan komplain. Selain itu 
aplikasi yang akan dibuatpun akan mempermudah pihak tenant juga dalam 
kehidupannya di apartemen seperti dapat mengisi formulir peminjaman fasilitas, 
memberikan komplain ataupun melakukan penambahan tempat parkir. 
Perancangan aplikasi sendiri menggunakan SDLC (Systems Development Life 
Cycle) dengan metode pengembangan RAD (Rapid Application Development) dan 
pembuatan aplikasi menggunakan Android Studio untuk pembuatanya serta 
database MySQL sebagai tempat penyimpanan datanya. 
Kesimpulan dari perancangan aplikasi apartemen ini agar tenant dapat 
dengan mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang berada di apartemen serta 
mudah juga dalam menyempaikan komplain dan tentunya dengan memaksimalkan 
penggunaan teknologi. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT APPLICATION FOR FILING 
FACILITY LOAN FORMS ON AN ANDROID BASE 
(CASE STUDY: VICTORIA SQUARE APARTMENTS) 
ABSTRACT 
By: Alief Yudhistira 
 
The role of building management in a building, especially an apartment is very 
important, taking care of an apartment building with all the things in it is a 
challenge for building management. Not to mention if we talk about apartments, it 
means we are also talking about tenants or you could say the tenants of the 
apartment where the comfort of the tenants in the apartment is also the 
responsibility of building management. Many things such as apartment facility 
management, complaint submission and others must be made easier so that tenants 
feel comfortable living in the apartment. 
Therefore we need an application that can be used for building management to be 
able to serve the tenant of the apartment optimally and effectively, especially in the 
management of facilities and complaints. In addition, the application that will be 
made will make it easier for tenants also in their lives in the apartment such as 
being able to fill out facility loan forms, make complaints or make additional 
parking spaces. The design of the application itself uses SDLC (Systems 
Development Life Cycle) with RAD (Rapid Application Development) methods and 
making applications using Android Studio for its creation and MySQL database as 
a place to store data. 
The conclusion of the design of this apartment application so that tenants can easily 
use the facilities in the apartment as well as easily in completing complaints and of 
course by maximizing the use of technology. 
Keywords: MySQL, Rapid Application Development (RAD), SDLC (Systems 
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